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contributing their scholarship should contact ScholarWorks at 426‐2580 or scholarworks@boisestate.edu.
All Full‐Text Downloads for January 2010 2,297
All Full‐Text Downloads to Date (1/31/2010) 18,300
All Referrals 1,608
Digitized Books and Journals 454
Ahsahta Press 72
McNair Scholars Journal 273
Western Writers Series 109
University Documents 95
University Catalogs 95
Graduate Student Scholarship 480
Boise State University Theses and Dissertations 304
Boise State University Graduate Projects 176
Misc Series 180
CTL Teaching Gallery 9
Homepage Pictures 2
ScholarWorks Documents 42
SelectedWorks Downloads 118
Service Learning Program 9
Undergraduate Student Scholarship 13
2009 Undergraduate Research Conference 13
Faculty Scholarship ‐ By Academic Unit 1,075
Arts and Sciences 188
Art  N/A*
Biology 40
Biomolecular Research Center 2
SCHOLARWORKS STATISTICS ‐ JANUARY 2010
Full‐Text Downloads by Collection
Chemistry 3
English 6
CGISS 30
Geosciences 19
Idaho Bird Observatory N/A*
Math 22
Modern Languages 6
Music N/A*
Philosophy 4
Physics 56
Raptor Research Center N/A*
Theatre Arts N/A*
Business and Economics 56
Accountancy N/A*
Economics 4
Management 12
Marketing 40
Education 67
Bilingual Education N/A*
CIFS 8
Counselor Education 5
Education Technology N/A*
Kinesiology 15
Literacy N/A*
Special Education/Early Childhood 39
______________________________________________________________________________________________________
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Engineering 538
Civil Engineering N/A*
Computer Science N/A*
Construction Management 1
Electrical and Computer Engineering 402
Instruction and Performance Technology N/A*
IT and SCM 14
Materials Science 10
Mechanical and Biomedical Engineering 111
Health Sciences 36
Community and Environmental Health N/A*
Nursing 36
Radiological Sciences N/A*
Respiratory Therapy N/A*
Social Sciences 115
Annual Idaho Public Policy Surveys 18
Anthropology 2
Communication N/A*
Criminal Justice 31
History N/A*
Military Science N/A*
Political Science 1
Psychology 24
Public Policy and Administration 23
Public Policy Center Research and Reports 16
Social Work N/A*
Sociology N/A*
Academic Support 75
Library 75
* Information contained in this report only represents data related to files included in ScholarWorks.  Departments and faculty interested in contributing their scholarship 
should contact ScholarWorks at 426‐2580 or scholarworks@boisestate.edu.
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Title URL First Published Total
DC‐AC Cascaded H‐Bridge Multilevel Boost Inverter With No Inductors for Electric/Hybrid 
Electric Vehicle Applications http://scholarworks.boisestate.edu/electrical_facpubs/29 6/18/2009 212
CUDA Implementation of a Navier‐Stokes Solver on Multi‐GPU Desktop Platforms for 
Incompressible Flows http://scholarworks.boisestate.edu/mecheng_facpubs/4 9/29/2009 99
Teaching Emergent Literacy Skills to Students with Autism http://scholarworks.boisestate.edu/sped_gradproj/4 6/2/2009 96
Relationships Between Self‐Esteem and Factors Known to Affect College Attendance http://scholarworks.boisestate.edu/mcnair_journal/vol3/iss1/13 9/22/2009 70
Literacy Learning Centers for Kindergarten ‐ Literature Review http://scholarworks.boisestate.edu/sped_gradproj/1 4/16/2009 49
On‐Chip Intrinsic Evolution Methodology for Sequential Logic Circuit Design http://scholarworks.boisestate.edu/electrical_facpubs/41 10/13/2009 46
Thesis and Dissertation Subject Categories http://scholarworks.boisestate.edu/sw_pubs/6 4/14/2009 39
Faculty Field Guide for Promoting Student Civility in the Classroom http://scholarworks.boisestate.edu/nursing_facpubs/1 10/22/2009 35
Sex Determination of Red‐tailed Hawks (Buteo jamaicensis calurus) Using DNA Analysis and 
Morphometrics http://scholarworks.boisestate.edu/bio_facpubs/11 10/23/2009 31
Visions/Versions of the Medieval in C.S. Lewis’s the Chronicles of Narnia http://scholarworks.boisestate.edu/td/64 9/24/2009 28
Libraries and Strategic Change: The Role of Institutional Repository+ Services http://scholarworks.boisestate.edu/lib_facpubs/18 1/14/2010 27
Drucker's Insights on Market Orientation and Innovation: Implications for Emerging Areas in 
High‐Technology Marketing http://scholarworks.boisestate.edu/marketing_facpubs/3 9/2/2009 27
Local Revenue: Making a Difference in College Readiness http://scholarworks.boisestate.edu/mcnair_journal/vol3/iss1/6 9/22/2009 24
2009 ‐ 2010 Boise State University Undergraduate Catalog (UP 4.4) http://scholarworks.boisestate.edu/catalogs/86 7/7/2009 23
A Five‐Level Three‐Phase Hybrid Cascade Multilevel Inverter Using a Single DC Source for a 
PM Synchronous Motor Drive http://scholarworks.boisestate.edu/electrical_facpubs/7 5/19/2009 23
Gang Violence and Latino Youth in Chicano Literature: The Loss of Potential http://scholarworks.boisestate.edu/mcnair_journal/vol1/iss1/10 9/22/2009 23
How Bolivarian is the Bolivarian Revolution: Hugo Chávez and the Appropriation of History http://scholarworks.boisestate.edu/mcnair_journal/vol5/iss1/7 9/22/2009 23
International Students’ Awareness and Use of Counseling Services http://scholarworks.boisestate.edu/mcnair_journal/vol5/iss1/6 9/22/2009 21
Disordered Eating in Undergraduates: Does Gender Role Orientation Influence Men and 
Women the Same Way? http://scholarworks.boisestate.edu/psych_facpubs/4 10/22/2009 20
Conflict in Residence Halls: A Preliminary Study of the Efficacy of Roommate Negotiations to 
Reduce Roommate Conflict http://scholarworks.boisestate.edu/pubadmin_facpubs/2 11/30/2009 20
Top 20 Downloaded Boise State Publications (1/1/2010 ‐ 1/31/2010)
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Title   URL First Published Total
Visions/Versions of the Medieval in C.S. Lewis’s the Chronicles of Narnia http://scholarworks.boisestate.edu/td/64 9/24/2009 28
The Sweet Air http://scholarworks.boisestate.edu/td/13 8/26/2009 18
Holocene Fire and Climate in Rangeland Ecosystems of Southwestern Idaho http://scholarworks.boisestate.edu/td/24 9/16/2009 18
Continuity in Iranian Leadership Legitimization: Farr‐i Izadi, Shi’ism, and Vilayet‐i Faqih http://scholarworks.boisestate.edu/td/53 9/23/2009 18
Digitally‐Tunable Surface Acoustic Wave Resonator http://scholarworks.boisestate.edu/td/58 9/24/2009 15
Opium Use in Victorian England: The Works of Gaskell, Eliot, and Dickens http://scholarworks.boisestate.edu/td/39 9/16/2009 13
Rubrics and Revision: What are the Effects Of 3<Sup>RD</Sup> Graders Using Rubrics to Self‐Assess or 
Peer‐Assess Drafts of Writing? http://scholarworks.boisestate.edu/td/57 9/24/2009 13
Rational Drug Design: An Information Driven Approach to the Design of an Anthracycline Analog http://scholarworks.boisestate.edu/td/10 8/26/2009 10
Limitless and Free http://scholarworks.boisestate.edu/td/33 9/16/2009 10
Internal Structure and Geochronology of the Gerrei Unit in the Flumendosa Area, Variscan External Nappe 
Zone, Sardinia, Italy http://scholarworks.boisestate.edu/td/56 9/24/2009 10
MOSFET Modulated Dual Conversion Gain CMOS Image Sensors http://scholarworks.boisestate.edu/td/1 5/15/2009 8
Title I Program Models Of Delivery: The Impact Of Paraeducator Instruction On  Idaho Fourth Grade 
Reading Proficiency http://scholarworks.boisestate.edu/td/3 5/15/2009 8
Response to Intervention at the Secondary Level: Identifying Students At Risk for High School Dropout http://scholarworks.boisestate.edu/td/30 9/16/2009 7
The Effects of Gender on the Biomechanics of the Hip During Athletic Maneuvers http://scholarworks.boisestate.edu/td/46 9/22/2009 7
Survey of Adult Cystic Fibrosis Patients and Parents of Cystic Fibrosis Patients on Nutrition Education http://scholarworks.boisestate.edu/td/8 8/25/2009 7
Searching for Patterns of Discourse in a Sea of Professional Development: Professional Learning and 
Teacher Discourse http://scholarworks.boisestate.edu/td/20 9/14/2009 6
Traction Characteristics of Cleated Athletic Shoes at Various Angles of Internal Rotation on Artificial Turf http://scholarworks.boisestate.edu/td/35 9/16/2009 6
American Friends Service Committee Efforts to Aid Japanese American Citizens During World War II http://scholarworks.boisestate.edu/td/47 9/22/2009 6
Writing in the Middle: A Qualitative Study of Seventh Grade Language Arts Teachers http://scholarworks.boisestate.edu/td/5 8/25/2009 6
Among the Stars http://scholarworks.boisestate.edu/td/36 9/16/2009 5
Top 20 Downloaded Boise State Theses and Dissertations (1/1/2010 ‐ 1/31/2010)
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